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Rahn, David
 17.10.1769 Zürich,  3.12.1848 Zürich, ref., von Zürich. Sohn des Johann Conrad,
Spitalpflegers, und der Anna Barbara von Wyss. ∞ 1) Anna Escher, 2) Maria Hirzel. 1791 Dr. med.
in Halle, prakt. Arzt in Zürich, 1795 Lehrer für Pathologie und Therapie am medizin.-chirurg.
Institut, 1803 Poliater (2. Staatsarzt), 1817-32 Archiater (1. Staatsarzt), 1803-35 Mitglied des
Gesundheitsrats. Mitglied des Gr. Rats, des Erziehungsrats, des Kirchenrats, 1832 des städt.
Schulrats.
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